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Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan 
berbagai macam produk barang salah satunya compact disc yang dipasarkan 
kepada konsumen, baik melalui promosi iklan, maupun penawaran secara 
langsung. Dengan banyaknya permintaan yang besar khususnya mengenai 
compact disc music luar atau dalam negeri, maka para pelaku usaha dalam hal ini 
label untuk memenuhi permintaan konsumen dilakukanlah impor. Tetapi tidak 
semua permintaan konsumen dapat terpenuhi terlebih lagi setelah berlakunya 
Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor 
Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik 
Isi yang mana membatasi pembelian compact disc dari luar negeri hanya sebatas 
10 keping saja sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari 
pelaku usaha tersebut. Hal ini juga menghambat ruang lingkup dan gerak industri 
kreatif anak bangsa, yang mana akan berdampak semakin meningkatnya 
pengangguran. Penyalahgunaan terhadap kekuasaan di lingkungan pemerintah 
kerap kali terjadi seperti halnya pelepasan barang impor yang dilakukan dan 
sosialisasi mengenai pembatasan pembelian compact disc impor juga dirasa 
kurang, hal ini berimbas dengan hak-hak dari pelaku usaha. Maka perlindungan 
hukum terhadap pelaku usaha atau label ini dalam sengketa pembatasan 
pembelian compact disc impor sangat perlu dilakukan demi untuk memenuhi hak-
hak mereka. 
 








In the era of globalization and free trade, many emerging assorted goods one 
compact disc is being marketed to consumers, either through ad campaigns, and 
supply directly. With so many great demand, especially on compact disc music 
outside or inside the country, then the businesses in this case the label to meet 
consumer demand perform the import. But not all consumer demand can be met 
even more so after the entry into force of the Permendag No. 11/ 
M-DAG/PER/3/2010 year 2010 on Imports of Machinery, Machine Tools, Raw 
Materials, blank optical discs, and optical discs which limit the purchase of a 
compact disc from abroad was limited to 10 pieces only so the necessary legal 
protection of the rights of the business operators. It also inhibits the movement of 
the scope and creative industries of the nation, which will impact the increasing 
unemployment. Abuse of power in the government environment often occur as 
well as the release of imported goods are made and the socialization of import 
restrictions on the purchase of a compact disc is also lacking, it is affected by the 
rights of businesses. Then the legal protection of businesses or label dispute 
import restrictions on the purchase of a compact disc is very necessary in order to 
fulfill their rights. 
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